




Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab
sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, pada bab ini penulis
memberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi
perkembangan Toko Mitra Usaha Binaan Lamro Maduma Palembang-
Banyuasin.
1. Toko Mitra Usaha Binaan Lamro Maduma Palembang-Banyuasin
melakukan usaha-usaha promosi yang telah digunakan yaitu periklanan
berupa brosur, internet, dan spanduk dan baliho, namun volume penjualan
pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan. Kegiatan promosi
yang dilakukan oleh Toko Mitra Usaha Binaan Lamro Maduma
Palembang-Banyuasin adalah dengan cara mendatangi ke warung-warung
atau toko-toko usaha kecil menengah (UKM) yang sudah didata dan
memakai wiraniaga dalam menyebarkan brosur.
2. Bauran promosi yang dilakukan Toko Mitra Usaha Binaan Lamro Maduma
Palembang-Banyuasin belum optimal terutama pada personal selling
dikarenakan beban kerja yang diberikan kepada wiraniaga terlalu banyak
sedangkan jumlah wiraniaga masih terlalu sedikit untuk mengcover
seluruh wilayah yang ada
5.2 Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan,
maka penulis memberikan saran yaitu:
1. Untuk meningkatkan volume penjualan maka Toko Mitra Usaha Binaan
Lamro Maduma sebaiknya melakukan penambahan media promosi seperti
surat kabar lokal yang bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan promosi.
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2. Berdasarkan perhitungan metode beban kerja sebaiknya Toko Mitra Usaha
Binaan Lamro Maduma Palembang-Banyuasin menambah 4 orang
wiraniaga agar semua pelanggan dapat dikunjungi secara berkala sesuai
dengan kategori Bronze, Silver dan Gold yang telah ditentukan oleh
perusahaan. Dan dalam meningkatkan volume penjualan Toko Mitra
Usaha Binaan Lamro Maduma Palembang-Banyuasin harus melakukan
kegiatan personal selling seperti lebih memberikan motivasi, pelatihan
kepada wiraniaga (salesman) yang baru ataupun yang lama agar dapat
mempresentasikan produk dengan baik dan melakukan kegiatan promosi
yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan volume penjualan.
